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PROGRAM 
· Se il ciel mi divide
from Alessandro nelle Indie (1758) 
Si le bonheur 
from Faust (1,859) 
Mon coel,lr s'ouvre a ta voix 
from Samson et Dalila (1877) 
Stride la vampa 
from Il Trovatore (1853) 
,INTERMISSION 
Du destin qui t'accable 
from Jugement de Midas (1778) 
Voce di donna 
from La Gioconda (1876) 
. Habai\era 
from Carmen (18 7 5) 
Re dell' abisso, affrettati 
from Un ballo in maschera (1858) 
Niccolo Piccini 
(17 28-1800) 
Charles Gqunod 
(1818-1893) 
Camille Saint-Saeris 
(1835-1921) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Andre Gretry 
(1741,1813) 
Amilcare Ponchielli 
. · (1834-1886) 
Geqrges Bizet 
(1803-18.69)
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
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